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11. Serta semua pihak yang memberikan bantuan dan dukungan 
yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak 
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Semoga Laporan  Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek 
Tirta Farma dapat membantu dan memberikan pengetahuan dan 
informasi yang bermanfaat demi kemajuan pelayanan kefarmasian di 
masyarakat. 
Surabaya, November 2015  
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